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研究成果の概要（英文）：User generated contents i.e. Blogs and Twitters are written by many 
authors and are recently growing as a bigger part of social information sharing. In this 
research, we have developed several analyzing methods using both an impression of each 
articles and a relationship among the articles. And also we have proposed new type of 
navigational information retrieval methods. Our evaluation using the archive data of 
community question and answering site shows effectiveness of our proposed ones. 
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